
















Аннотация.  Проведен  анализ  магистерской  программы  Датского  технического 
























ности  человека  неминуемо  происходит  глобализация  систем  подготовки 
специалистов.  Важным  становится  адекватное  оценивание  уровня  соб‐
ственных систем образования и перенимание новаций от лидеров отрасли. 
Одной из первых попыток разобраться в вопросе схожести и различий 









занной  публикации  открылись  новые  горизонты  исследований.  Интерес‐
ным видится вопрос обучения в области транспорта и логистики в Дании.  
Обратить  внимание  на  образование  в  Дании  обусловила  встреча  в 
марте  2019  года  со  студентом  Датского  технического  университета 








Цель  работы.  Раскрыть  структуру  и  показать  основные  черты  про‐
граммы подготовки специалистов в области транспорта и логистики в Дании 
(на примере Датского технического университета). 
Материал  и  результаты  исследований. В Датском  техническом  уни‐
верситете  (далее  DTU)  подготовка  области  транспорта  и  логистики  осу‐
ществляется  на  уровне  бакалавра  и  магистра.  Бакалаврская  программа 
называется «Бакалавр инженерных наук (Мобильность, Транспорт и Логи‐
стика)»  (Bachelor  of  Engineering  (Mobility,  Transport  and  Logistics)).  Данная 














































Проектирование  и  разработка  передовых моделей  транс‐
порта, которые имеют основополагающее значение для по‐
вседневной  эксплуатации  транспорта  и  планирования 
транспорта. Смарт мобильность ‐ это исследование того, как 
технологии могут способствовать тому, чтобы локальные и 

















































































































ализация  «Железнодорожный  менеджмент  и  инженерия»  развивается  в 
рамках специализированного центра, который занимается вопросами же‐
лезнодорожного  транспорта.  Также  в  университете  существует  отдельно 
«морской центр». 












Любой  курс  программирования  с  ис‐
пользованием  Java,  C  ++  или  аналогич‐
ного. 
Проблемы  маршрутизации  и  расположе‐





Матеуристика  для  задачи  о  маршрутиза‐
ции  транспортного  средства  с  ограниче‐
нием  по  грузоподъемности  (Matheuristics 
for the Capacitated Vehicle Routing Problem) 
Курс  13442,  Маршрутизация  транспорт‐








ния;  Опыт  программирования  на  C  ++, 
Java или C # может быть полезным. 
Оптимизация  городской  логистики  (Opti‐
mization of city logistics) 
Любой  курс  программирования  с  ис‐




Динамические  транспортные  проблемы  с 
имитацией  просмотра  (Dynamic  transport 
problems with simulated lookahead) 
Любой  курс  программирования  с  ис‐








димы  курсы  по  линейному  и  целочис‐
ленному программированию 
Согласованность  в  маршрутизации  транс‐
портных  средств  (Consistency  in  Vehicle 
Routing) 
Курс  13442,  Маршрутизация  транспорт‐








Открытые  проблемы  в  динамической 
маршрутизации  транспортных  средств 
(Open Problems in Dynamic Vehicle Routing) 






















Курс  13450  «Интеллектуальные  транс‐
портные  системы  ‐  моделирование  и 












граммных  продуктов  (например,  [4]).  Однако  сам  факт  необходимости 





плины,  которые  относятся  к  категории  технологическая  специализация 
(technological specialization) – табл. 4. 
 
































































































































Для  университета  характерным  является  преподавание  дисциплин 
блоками  по  4‐ре  часа.  Например,  дисциплина  42195  Transport  economics 
(экономика транспорта) преподается в весеннем семестре по понедельни‐
кам  с  8  до  12  часов.  Длительность  осеннего  и  весеннего  семестров  –  13 
недель.  Во  многих  дисциплинах  помимо  лекций,  практических  заданий 
присутствует также проектная работа.  
Вывод. Анализ магистерской программы «Магистр инженерных наук 
(транспорт  и  логистика)»  Датского  технического  университета  позволил 
определить  ряд  отличий  в  сравнении  со  специальностью  «Транспортные 
технологии» в Украине: 
1)  развитость  компетенций  по  управлению  проектами,  разработкой 
программных продуктов, разработкой моделей; 
2) большой выбор дисциплин технологической направленности (пред‐
















Материалы  исследования  могут  быть  использованы  для  разработки 


































Анотація.  Пропонується математична модель  задньої  підвіски  гібридизованого 
автомобіля, яка дозволяє розраховувати динамічні властивості підвіски та підбирати не‐
обхідні агрегати для її модернізації. 
